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ボワソナードを囲んだ記念写真(明治期)
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辞令 (元老院、 1881年)
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矢代操胸像・明治大学駿河台キャンパス
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鯖江藩士松本伝吾の3男として誕生
藩校進徳舘入学
鯖江藩士矢代潤蔵の養子となる
貢進生として上京，大学南校入学
明法寮(のちの司法省法学校)入学
法律私豊島・講法学杜の経営・教育に参画
明治法律学校(現，明治大学)創立
法律学士号取得
元老院書記官
貴族院書記官・同議事課長
死去
矢代操略年譜
1852 (嘉永5)年
1861 (文久元)年
1869 (明治2)年
1870 (明治3)年
1874 (明治7)年
1876 (明治9)年
1881 (明治14)年
1884 (明治17)年
1886 (明治19)年
1890 (明治23)年
1891 (明治24)年
明治大学に矢代操胸像鐙立
鯖江市に矢代操胸像建立
2ω1 (平成13)年
2003 (平成15)年
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女学校時代の中田正子 (1928年頃)
女子経済専門学校時代の中回正子 (1932年頃)
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弁護士開業当初の中田正子 (昭和10年代なかば)
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家族写真(国会前) (1957年)
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???????
女子部校舎 (1929年)
女子部模擬裁判 (1931年)
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展覧会記録(阿部)
「中田正予展一明治大学が生んだ日本初の女性弁議士一」関係年表
年 年齢 出 来 事
1881年 明治14年 明治法律学校(明治大学の前身)創立(1月)
1903年 明治36年 専門学校令に基づいて「明治大学」と改称
1910年 明治43年 。中田正子誕生(現在の東京都文京区、 12月)
1920年 大正9年 10 
大学令に基づく明治大学認可 (2月)
明治大学校歌公示
1923年 大主12年 13 東京府立第一高等女学校入学 (4月)
1928年 昭和3年 18 女子経済専門学校入学 (4月)
1929年 昭和4年 19 明治大学専門部女子部開校
1931年 昭和6年 21 日本大学法学部に選科生として入学(4月)
1934年 昭和9年 24 
日本大学法学部選科生の課程を卒業
明治大学専門部女子部3年次に編入学
1935年 昭和10年 25 明治大学専門部女子部卒業 (3月)、同法学部に進学
1937年 昭和12年 27 高等文官司法科試験の筆記試験のみ合格(女性初)
1938年 昭和13年 28 高等文官司法科試験に合格(女性初)
1939年 昭和14年 29 
弁護士試補修習が始まる
中国吉雄と結婚
弁護士試補試験合格、.iE式に弁護士となる(女性初)
1940年 昭和15年 30 
第一束尽弁護士会に登録 (7月)
(この年)r主婦之友』に法律相談記事連載開始、明治大学専門部
女子部「婦人法律相談所」で法律相談担当
1941年 昭和16年 31 太平洋戦争開戦
1944年 昭和19年 34 明治大学専門部女子部が明治女子専門学校となる
1945年 昭和20年 35 
鳥取県八頭郡若桜町に移住(4月)
終戦(8月)
1946年 昭和21年 36 長女誕生(10月)
1948年 昭和23年 38 鳥取県弁護士会に入会
次女誕生(1月)
1949年 昭和24年 39 新制明治大学発足
日本弁護士連合会発足
1950年 昭和25年 40 
明治大学短期大学発足(明治女子専門学校等の後身)
鳥取市内に「中間正予法律事務所J開業
1951年 昭和26年 41 長男誕生 (3月)
1952年 昭和27年 42 鳥取家庭裁判所調停員就任
1969年 昭和44年 59 
鳥取県弁護士会会長就任(女性初)
日本弁護士連合会理事就任(女性初)
1974年 昭和49年 64 藍綬褒章受章
1981年 昭和56年 71 勲四等瑞宝章受章
1985年 昭和60年 75 夫・中国吉雄死去
1986年 昭和61年 76 労働相から鳥取機会均等調停委員委嘱
2002年 平成14年 92 死去(10月)
(参考文献)r明治大学小史j(学文社、2010年)、『日本初の女性弁護士中田正子J(鳥取市歴史博物館、
2006年)
(注)年齢はその年に迎える満年齢
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‘1938年 {昭和13)年11月2日 東京日日新聞
『女弁護士初めて誕生 喜びの三人 中に皇軍勇士の夫人もJ
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展覧会記録(阿部)
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1937年(昭和12)年9月23日焼売新聞
『初の女織隆士田中正子さん明星の輝君J~ 
んさ子正中国
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企 1938年(昭和13)年11月2日 朝日新聞 「・法服・を彩る紅三艶・女性の法律問題は女性が "'"題土鼠験 初の集冠J
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